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Cântecul plugului. 
Plugule, unealtă «fantă, 
8 venit iarâş vremea alduitâ 
a cântecului tău.. . Toată 
iarna ai stat la adăpost în 
colţul şurii, te-ai ferit de 
umezeală şi de rafina, 
aşteptând glasul ciocârliei 
ţi lumina dulce a soarelui 
primăvăratic. Cu câta ne­
răbdare ai pândit boulenii 
din poiată, să se despartă 
de ieslea plină de ogriniji 
«voioşi, sâ adulmece mi­
rosul mugurilor cu foaia 
creaţă şi să iasă în ogradă, 
sâ se plece sub resteu, să 
mai apuci odată, tu plu­
gule, în lărgimea câmpului 
deschis, ia pământ reavăn, 
la glia dătătoare de pâine... 
Parcă te văd cum tre­
sari în adăpostul tău de 
s u o
 streşină, când auzi 
Paşii stăpânului prin curte 
# «im îţi îmbii ferele to-
«1«, să le ducă la nicovala 
«voitoare a faurului, sâ le 
Ceaşcă şi să le ascută, ca 
n i G l 0
 rădăcină de buruiană 
^trebnicâ sâ nu-ti poată 
8 , 4
 ^potrivă, în ©gerul 
t a r e
 te aşteaptă cu atâta 
nesaţ... -
J J t a rotilele tale nu se 
*a mai p*
 ] 0 S . Ele îşi 
»ntâ spiţ e i e în strălucirea 
lft
*relui at 
de noroi din toam «I , 1 1 * e noroi in toam-
Wală 8 8 , a s u l d e s c â r -
t»t îmbucure satul 
. -»ua vor umplea 
ascuţit văzduhul. •. 
Cobila crăcănată Îşi des-
«*t braţele ev noduroase» 
*%tân* să poată tmbră-
W **t mai curând gri*-
^ bdungat, sl taie urme 
pe drumurile sbicitt ale li-
veiilor, pe cari sâ alerge 
copiii sburdalni&i şi sâ-şi 
facă loc de curgere pârâ­
iaşele dela pădure... 
Oticul cere eodorişte 
aouă, iar potângul îşi în­
tinde curelele^vrând par'câ 
să se desmorţeascâ din 
somnul cel îndelungat ai 
nelucrării... 
Toate încheieturile tale 
se treiesc, plugul®; şi se 
doresc afară spre întinsnl 
hotarului, la cea mai bine­
cuvântată munci a ome­
nirii, la plugâria dătătoare 
de hrană, de mulţumire şi 
de belşug. 
Ce mai aştepţi, pîogule 
harnic, plugule duios şi 
bun? 
Ciocârlia străpungă aerul, 
se anină de sforile nevăzute 
ale tăriei, bâte din aripioare 
şi cântă-cântl, răsunător şi 
dulce: 




Şi se 'nveselesct 
Şi iarăşi chirie... 
Tot cânt ţi *i Mic: 
Vremea-*di\ muncit 
Şi de plugarit\ 
Chir, chirie, chirie... 
Ce mai aştepţi, plugule? 
Aştepţi mâna aspră şi 
rânjoasă a stăpânului câr-
muitor? Nu te vânzoli c» 
aşteptarea, plugule, câ iată, 
stăpânul fi fratele tău bun, 
plugarul român, vine la 
datoria lui scumpă şi dragă. 
A bătătorit ţările şi mările 
patru ani « • *ile şi •«• 
bine, a mâncat pita robiei 
prin Rusia şi s'a răsboit 
vreme îndelungată pe celea 
câmpuri de bătaie, iar acum 
a sosit la vatra lui caldă şi 
primitoare, a descins cu­
relele eătâniei obositoare 
şi s ;a adunat pe lângă vi-
tutele şi copilaşii săi. Că-
tuşiie ungareşti au căzut, 
limba aoastră-i slobodă, 
ogoarele ni-se lărgesc, soa­
rele ne încălzeşte moşiile 
noastre... Şi Dumnezeu 
ţine cu noii 
Vine stăpânul tăuy plu­
gule, fî eu aşteptare. Până 
acv f 5?..,:a îmbrăţişat ne­
vasta şi copiii de bun sosit, 
aii îşi suflecă mânecile 
peste cot, încalţâ opinca 
prictinoasâ şi aşazâ "me-
rindea in glugă... 
Boulenii mugesc chie-
mători în bătătură: a sosit 
rândul tău, plugule iratel 
Pe tot întinsul României 
mari au ieşit plugurile în 
lunci, scârţâie rotilele. Ră­
sună zările. Ăsta-i cântecul 
nostru cel adevărat, fraţi 
plugari, cântecul mântuirii. 
Cine trăieşte în lărgimea 
satelor şi nu înţelege astăzi 
acest cântec şi eine nu pune 
mâna pe cormană, să-1 
cânte alături de rotila plu­
gului, e pierzătorul nea­
mului său. 
Sâ-1 cânte tot plugarul.' 
A. Melin. 
Cărările omului. 
— Frământări sufleteşti îa postul mare. 
Ştim, ba vedem şi ne fncre 
dinţam tn toate «ilele, că noi 
oamenii suntem făcufi dia dogi 
pirfi, din trup ai din suflet; doua 
părfi cu totul deschilinite una 
dc alta, ca ceriul şi pământul. 
Acestea două părţi din noi 
fiind deschilinite, deschilinite 
«unt si poftele lor, dorinţei» ţ 
înclinările Ier. 
Irufui, ca materie, ca pământ, 
dia care a ieşit fi In oare iarâş' 
se va întoarcă, se pare de cele 
nai rnulteori, că ae îndreaptă 
cu toate Juorările lui latr'acolo, 
ea Oâtă T r e m e întovărăşeşte su­
fletul tn lumiaa fi raaele soarelui, 
si sc Imbogiţeasoă, ai se fofraşe, 
ta ti duci cât mai mulţi tirani, 
mamei sale, pământului, dela 
jiaul căruia a'a rupt fi » luat 
linţi. Să-i aoluti fndârâpt, sâ i 
pliteasci cu dobândă ruptura 
din sinul ei. 
Cealaltă part» a omului,sufittut, 
care nu este din pământ, ci din 
luflara «eecas*»!, dumnefcUtcă, 
mai mult se uiti sua, sus cStri 
locaşurile xiditoaului, din cari s'a 
deaprins.unde v r e a , unde ţinteşte, 
ande d o r e ş t e aă se întoarci dim­
preună c» tovarăşul său. cu trupul. 
Fiind aceste două părţi alo 
omului din două obârşii, alt 
rnulteori, foarte de rnulteori, 
drumul c e l adevărat, «ătră ţinta 
din urmi, a Întregului o m , feri­
cirea omului întreg, ae Încruci­
şează. Se prind la cearta trupul 
ţi sufletul, I r i g â n d âeştecare ia 
obârşia lui. 
Trupul cere multă mâncare, 
multă beutură, multe desrnerdiri, 
după feliul ţi poftele lui; multă 
trăndivie, iar sufletul cere !»-
destulir»» cumpătată a trupului, 
munci necurmată, c a t) , sufletul 
sâ se poată ridici fi petrece, cât 
dedea,cât de mult tn priavoarele 
localului ceresc, a obdrşiei .'«le, , 
vnde si peată sidl ut, loeaş ou 
vt*a|t veciniei pentru amândoi. 
Dar drumul c făcut cruce si 
i ae ştie, care c cărarea c « a 
dreaptă, ce dac* la aiAatuira. 
P a & 2. 
U N I R E A P O P O R U L E 
Ii oraşe drumul, încrucişat 
stă sufletul şi trupul îtt...drumul 
încrucişat. Care c .cărarea cea 
: dreapta? în djfeapta, in stânga, 
înainte ori îndirâpu 
In fapt» accărta-desnădâjduit*, 
după un harf obositor..?i's»<er»*' 
fi frups) t9 mĂu^ ăie pentru »• 
•clipă î/> eintârea P3»JinJf*wlui:_ 
•Doamne unde voia să fug? CI 
de mă voiu sul 1» ser, tu acolo 
eşti. Dc uiă voim scoborî îs iad, 
in de'fafâ eşti'* 
Adevărat! Ziditorul trupului şi 
a! sufletului c In tot loeulî In 
ceriu, in iad, în arşiţa soarelui, 
-la năduful zilei, in şuieratul vân­
tului, în -şopotitul pâraielor, în 
durduitui tu*stuluî şi In ce! mas. 
desăvârşit'Jntunerec • al nopţilor. 
Dar," acel Ziditor sl - nostru îji 
«re Jocul lui, uade'ajai eu- drag 
ne ascultă şi stă de vorbă cu 
nai. Acest locaş plicul si lui 
ecte biserica, casa Demnului. 
Să luăm deci cărarea din 
drumul cruce, ee duce Ia casa 
Demnului. Aci ni-se va apuno 
totdeauna, semnul tainic al dru­
mului încrucişat, arătându-ne că­
rarea cea dreaptă. Aici, ia i.u-
aeiică, au alergat totdeauna stră­
bunii noştri, când drumurile pi­
cioarelor, „sie gândului şi ale 
manilor li-s'au făcut cruce. Si 
ceiee aiei au alergat din rostul 
smeriţilor slujitori ai altarelor cu I 
•atapitcxmele afumate de faunii 
fi-de miresmele tărn aii de că­
delniţe, crepate şi huluitc de 
ivirea, îndurerată a unor,ochi 
scăldaţi în lacrămile unei inimi 
zdrobite de durerea unui năcaz j 
chinuitor, din rostul cetaniilor ; 
şi cântărilor, stranei diecilcr, zic, ! 
csîce aa alergat Ia s. bismei. 
aa aflat .cărarea cea dreaptă a 
dracului încrucişat, ce i-a du» 
la mântuire. 
Să m.*rg#m la biserică, în casa 
1
 Domnului, căci el sici nr ascultă 
mai cu drag pă?urilr, năcazurile 
şi durerile sufletelor noastre. 
' Nlcclae P o p , 
profesor . 
p r e g ă t e ş t e o m a r e n e d r e p t a t e . 
Na se ia împărţi mojia Staîulîii Catolic flcla Boian şi lernut? 
Ucigaşii Ta 
( > foai aic bols Şeîici 
d e s p r e j j - <, 
i ; i ™* a s u p r a %î 
1
 înţelege, câ g u v l ' " ' ^ 
l i s t






Aflăm din Ioc vrednic de 
«ezământ, că moşia Sta»-
tulut Catolic Ardelean dela 
Boian şi Iernot nu se va 
împărţi între popor. S c zice 
c«t aşa s'a hotirît undeva 
sus. Noi .ştim şi mai multe, 
pe cari deocamdată însă nu 
Ic putem spune. 
întrebăm însă pe cei mai 
mari, cum se poate că mo/, 
şiile Mitropoliei, ale Serot' 
harului şi ale altor funda/ 
ţium dela Blaj, aflătoare în 
aeelaş judeţ, moşii, din v c 
nitul cărora atâta bine 
s'a făcut neamului nostru, 
sc împărţesc, — pe când 
moşia Statului Catolic Ar/ 
delean dela Roian şi Iernot, 
la care atâta au robotit bieţii 
români, nu sc împărţeşte? 
Să bage bine de seamă 
> Aut. 
pentrucă legea a/ 
grari spune foarte limpede, 
că şi moşia aceea trebuie 
împărţită. 
Ori doară moşia bisericii 
catolice maghiare, care a t â ' 
tea nedreptăţi ne/a făcut, 
este mai presus, ca moşiile 
bisericii unite, cari nc /au 
crescut copiii şi ni/.i nutrit 
cu ţipai mai bine de 150 
de ani? 
Suntem curioşi cc nuze 
va răspunde; pentrucâ noi 
nu vorbim din vânt, şi cccace 
ştim, deşi nu spunem totul, 
n'am supt din degete. 
Dacă doriţi să cum­
păraţi ori să vindeţi 
ceva, publicaţi în 
„Unirea Poporului" şi 
veţi ajunge la ispravă 
bună. Preţul de pu­
blicare e pus în frun* 
tea gazetei în partea 
dreaptă sub 'numirea 




v i n a
 M O p r a r c v o l u ^ J 
d i n p a r t i d a tiângâ. 
P r o c e s u l a ţ inut doaj & 
A c u z n ţ i a u fost 28 de ki 
î n t r e ci ş i t r e i membri
 B 
soviecu'.mdinlccaterinţnbtiB 
u n d e s ' a IntAmplat omotuţ 
şi d o u ă femei . Acuzaţii cei-
lal ţ i a u Fost d in t re pu.„, 
familiei Ţarului. Acuza a foit 
a d u s ? , p e n t r u omorîrea fj. 
r u l u i , a ţ a r i n e i Alexandra, 
şi a f e t e l o r sale 0=ga, Marii 
şi A n a s t a s i a , p r ecum şiaset-
v i t o r i l o r credincioşii Bătâtot 
In o c h i e , că In acuz;! na se 
f a c e p o m e n i r e nicăiri despre 
m o a r t e a moştenitorului de 
t r o n A l e x c i şi a fetei a pala 
n Ţ a r u l u i , Ta t i ana , 
V i n o v a t u l c e l mai mart» 
fos t l a c h u l o w , care a spus, 
c â o m o r u l s ' a făcut din.po­
r u n c a revolu ţ ionar i lor sociali, 
d c c a r e s e ţ i a c el. El a făp­
t u i t acest omor înfricoşat,. 
c â n d C e h i i s e aprt-piw * 
Iuca t f t r inen 'mi r î ; . A deci»» 
c ă a i u s t d e faţa in persostil 
la o m o r , d a r Că nu « drept,, 
r ă şi el a r fi hiat parte Ia 
d e s p o i a r c a mor ţ i lo r de i* 
Stan, cu maşinile. 
Da loan AgârbSceanu. 
~ . (Urmare fi sfârşii.) * 
Stan Eoeriu ştia că nu«i pri­
mejdie să-şi facă nărav caii 
lui, de aceea lăsă să vie băisţi 
ca ajutor, de pogănici. Uneori 
ruzile, cât erau de lungi, erau 
împănate cu mânuţe de copii. 
Stan, de altfel, nici nu prea 
lua în seamă ce se întâmplă 
la rude. De când avea înainte, 
pe masă, cel dintâi snop des-
legat, toată vieaţa lui era con­
centrată în gura maşinci. De-
aici slmţiâ el foarte bine când 
*ră vreo „hibă" la cai şi strigi, 
înghiţind din pravul gros şi cald: 
„Caii toţi-patru mă! Hi patra» 
leii tatiiM 
Manile lut se purtau neobosite; 
despătură, jaeându-se, paieta 
din snop, Ic da spre gura ma-
şinei, curăţă, tntr'o clipă masa. 
Femeile oari aduceau^ snopi» 
'cari deslejţau, conteniaa în 
curând din cântec şt frigurita 
muncii le tnianţuiau: trebuiau 
sâ.se poarte. Aprig de mină 
trebuit s i t « şi «»1 c* trăgea 
din maşini paiele. Dună câte 
trei ceasuri dc muncă întiasă 
Stan privea cu satisfacţie cum 
îmbulzise pe toţi, aşa încât să 
nu mai ştie unde H capul. El 
era bătucit cu prav hospos, era 
sur cu haine, ca obraz, cu păr, 
C K pălărie. Doar năduşaîa ec 
i ge prelingea pe frunte, pe 
faţă, îăsa să se vadă din când 
la când câte-o făşie roşie de 
I se făceau propuneri 
' pentru 6 pauză. Dar afară de 
una mai lungă pe la rece şi 
alta pe la şase, nu-şi da răgas 
decât pe câteva minute când 
trebuiau să ducă vravul de 
grâu in şură.. 
Cei doi Saşi aveau maşintşti 
Ţigani, cari le făceau destule 
mizerii. Dacă se tmbătau, ma­
şina hodinea câte-o jumătate 
4e zi, câte-o zi. Ei făceau pauze 
hmgi şi dese, şi pentru rachiu 
şt pentru tutun. Jupanii ori nu 
ştiau ori nu voiau să-i înlocu­
iască pe maşinişti. Astfel Stan 
„ou maşinile" era tot mai iubit 
de săteni. 
De multeori când gazda le. 
ttâta băieţilor de unde să dee 
fân la cai, Stan alerga înaintea 
lui; 
— ,Nu-i de lipsă vecine, 
nu-i de lipsă." 
—* D'iipoi ce-or. ruâncâ? 
— Pe astăzi au avut muncă 
grea. Te rog să le dai o hrană 
mai bună. 
— Bine, dar n'ara nici ovâs 
nici otavă. ' 
— Ai foc în casâJ* îl întrebă 
Stan aplecându-se la urechea 
omului. „Dacă ai patru căldări 
de jar să le dai. Aştia-s dedaţi 
cu jar". Omul râdea, râdeau şi 
alţii, coborau fânul şi-1 puneau 
înaintea cailor. 
,Să nu vă miraţi că-s aşa 
d« slabi", zicea alteori. Aştia-s 
din neamul postelnicilor. Câţi 
sfinţi au fost uscaţi ca blanele 
şi totuşi ei au fost d* mai mare 
folos lumii*. 
Până prânzeau, până cinau, 
muncitorii se hărhăiau mereu. 
Şi unde eră Stan cu maşinile 
•ettiau cu plată mai puţină 
decât unde înblăteau maşinile 
Saşilor, cari nu veaiau niciodată 
să mance la masă cu creştiaii, 
ei, retraşi ta umbra clăilor de , 
fân, îşi mâacas slănina lor rân-
oedă, ori, apoi, mergea 
Ca făcut şi dumneaei", 
a pregătit şi frâua lui msi 
Până fură numai dou* coşbH 
Pline Aniţa se cam ruşina 
meargă să măsure vaffls 
părtâ un fel de cerşitorie , 
ici aşa bucatele omulu' par 
după' ce fură patru pl'«*> [ 
topi şi sfiala asta, vedea 
şi maşina asta eră an 
de traiu 
Şi totuş nu merseră I«« iruri" 
«Şa de neted cum îşi fri<*f 
Stan şi cum îşi închipui ' c" 8 
*i Ah!{a, Maşina lor umbli Pi!,i 
'a sfârşitul iui Oetomwh * 
In vremea asta doi cai u^»" 
'înlocuiţi, căci ai lui ;Sfl»J 
- .hui W Gheorghe" si încă
 % 
rtexurnivl pe rude. Ap"1 ^ 
o rată mare la maşina. S»3^ 
fflai trtzi cu o datorie te ^ 
o mie, care nu ştia i e " 
îşi înălţase capul. 
I?i ţinuse un coş I $ 
celelalte precum şi c i U 
«â-i vândă. . op 
„Mai bine aşa e, » * ^ 
cua Un aa avea». 
«oâncat mai mult decJ' 
...
 ! o r . Zice, ca înainte de 
fi lir.puşwt. Ţarul Nioolae 
*] doilea ar fi » » : » Pentru 
* r i C a mea poporul va b â-
.st'âm'â P e b o i ş c Y i o ^ 
ţodecatorla l-a judec si pe 
lachttlow ia moarte, tot - -
e n e a Iacă pe patru n . c m b i 
ai partidului revoluţionar so-
•*1 din «tânga şi pe ^ nouă 
dintre paznicii iarmhes j a ­
rului. 
Aşadar nu rnai c poveste 
moartea Ţarului şi a familiei 
sale. Inşiş» bolşevicii se în­
grozesc de ceeace au făcut, 
judecă la moarte pe ne­
mernicii ucigaşi.' 
fe să lucrăm in April? 
Lucrurile pe cari trebuie 
sâ le isprăvim în luna acea­
sta sunt multe şi dacă vrem 
ca Ia toamnă să avem orice 
din belşug, nu-i iertat să fim. 
leneşi. Trebuie să lucrăm, 
pentrucâ >dacă nu vom sări 
nu vom sorbi, dacă nu vom 
lacra nu vom mânca*. 
Ei dar ee să lucrăm, pentru 
ca nevoii© să nu ne ajungă? 
Pe acasă, fiind aproape 
„sărbătorile Paştilor sâ cu­
răţim amănunţit. S ă văruim 
păreţii căsilor să spălăm uşile 
şi fereştile, să curăţim tăr-
naţul şi să grijim ca prin 
ogradă încă să nu mai fie 
nerânduialft, ori gunoiu. 
Torsul cânepii J'am ispră­
vit de muit si acum trebsie 
să Isprăvim şi cu ţăsutul şi 
să începem ghilitu! pânzei, 
căci tn luna viitoare nu vom 
mai" avea vreme şi pentru 
aceasta. 
In coşere, daca mai avem 
bucate, să le vânturăm, ca 
sâ nu facă gândaci. Dacă 
ta tuş s'au tăcut şi vrem să 
ne scupăm de ei, să aco­
perim bucatele cu lână de 
oi pe care am tuns-o numai 
acum şi vor fugi toţi. 
In grădina de legume s& 
avem mare grije de răsaduri. 
Noaptea incă o rece, de 
aceea e bine să le acoperim 
şi numai când vremea e de 
tot bună putem să le lăsăm 
şi ziua şi noaptea desco­
perite. 
Să mânăm în straturi legu­
mele trebuincioase: morcovi, 
pătrângei, salată. Răsădim 
ceapă, zellcr şi sfecle. 
In grădina de pomi, grijim 
de altoi. De cumva e secetă 
tf udăm. Dacă a căzut ceara 
de pe legăturii© altoilor pu­
nem alta şi crenguţele cari 
vedem că nu sunt de.lips$, 
le tăiem. Dacă unii pomi 
sunt bântuiţi de furnici, ie 
ungem tulpina ca var, ca să 
le omorîm. 
Pe la sfârşitul lurjei, când 
pomii sunt înfloriţi şi vedem 
că noaptea e primejdie să 
îngheţe, din gunoaie1 facem 
foc între pomi. Fumul gros 
se va împrăştia printre pomii/ 
din grădină şi îi va scăpa de, 
îngheţ. ! 
j Pc câmp, holdele dacă sunt 
P<ine de buruieni, trebuie sâ 
»e phrim. Mai al- s poiomida 
trebuie stârpită cu orice p re ţ . 
pentrucâ inmi*uV că şi cre­
şterea holdei şi wc iac- nâi-az 
Şi la secerat. 
Sâmănăm t-ucumz, linte, 
fasolo, crumpene si napi, iar 
pc la sfârşitul lunci putem 
săniăna şi cânepa. Cucuruzul 
să fie sănătos, să- nu fie 
negru la colţi. 
In vie lucrul trebuie să se 
facă cu sirguinţă, Pentru rod 
lăsăm numai nilfidiţele de un 
an şi sănătoase. 
Vilele, fiindcă nutreţul e 
pe găfcate, le pubem scoate 
şi la păşune penirucă iarba 
e mârişoară. insă trebuie să 
Ie grijim, să nu se umfle, că 
pot muri. De aceea e bine, 
până se obişnuesc cu nutre­
ţul cel verde, să le hrănim 
dimineaţa cu nutreţ uscat 
amestecat cu urzici. 
Ga vitele să le ferim de 
boale, să le frecăm la gură 
şi între unghii eu sare ame­
stecată cu funingiuă. 
Prin livezile pe cari vrem 
să le cosim cfttr*' sfârşitul 
lunii, să nu mai lăsăm vi­
tele sâ pască. 
Mieii să-i pă;.im de răceală, 
că încă sunt mici şi plăpânzi. 
P e lângă uger, pe coadă şi 
pe pântece să tundem oile, 
pentrucâ raai bine pot suge 
jfnieii şi ia împreunat mai 
uşor le putem şi mulge,! 
Să nu uităm nici de cloşte. 
Gâştele au isprăvit cu ouatul 
şi încep şi ele s i clocească. 
Puii să-i gi:jim şi să le dâra 
hrană bună. 
Oricât de multe lucruri 
nm avea în lumea aceasta, 
s'» iui ne tragem dela lucru, 
pentrucâ >omul e dator sa 
muncească, ^ă nu-1 găsească 
moartea şezftnd*. 
1. P . C a m p i m i u . 
Slujbaşi cu mână lungă. 
— Păsăruicile dela calea ferată 
din Braşov. — 
De multă vrerne negustorii 
aproape nu ir-.ai Indrasnesa 
sa Încredinţeze nimic trenu­
rilor de marfă. Că muiteic 
furturi ţi spargeri da pa 
căile ferate au îngrorit lumea 
deabincle. Vagoanele sunt 
dijmuite tot mai des, încât 
a-ţi dă marfa în seama tro­
nului însen:necză, foarte de 
multeori, a te >iibovl« dc ca. 
Direcţiunea Căilor Ferate 
Române a simţit din bună 
vreme acestea hoţii şi nu 
a rămas cu manile în sân, 
dar nu prea ştia de unde să 
înceapă curăţirea şi nu putea 
să pună mâna pe tâlhari, 
pentrucă aceşti?" lucrau cu 
isteţime. 
Erâ un pic de bănuială, 
ca vagoanele sunt jefuite 
chiar de celerişti (vasutişti), 
cari aveau destulă putinţă 
să-şi acopere b'tăst:)mp.ţiUe. 
Deschideau vagoanele, le 
goleau, apoi le plumbuiţii ia 
loc şi le Îndreptau spre staţia 
*redaici. Voiu cumpăra la pri­
m a r ă alţii". 
Şi, într'adevăr, în primăvară, 
d a P* cs se îndesă iarba pe 
h o t a r
» cumpără alţi patru, şi 
aceasta s*a repeţit aşa opt ani 
^ Şir. In vremea asta se pe­
rindară tot alţi copii, copile 
*
i a r î la mânatul cailor. Tre-
jW? rândul peste Pătruţ şi 
a a i l e > Dumnezeu îi raai ştie 
- «» «urnele pa cei doi cari mână 
acura. E adevărat că fuseseră 
««mai opt câad Stan a cumpărat 
¥şiaa,
 d g r de-atunci capetele 
**
u
 sporit cu patru. îa 
*J e *ea asta de opt ani Stan 
»
 1 m a Şina, o repară odată 
*
8 t e m e l
» e , şi dc-acum avea 
^ xauncească numai pentru 
^ hli.ion şiNicuîiţă, feciorii 
J m a r i ' s e pricepeau ia toate 
Via T D i ş î e ^aŞiniŞt» adevăraţi, 
ds,.* 8 a î u m aŞ>nă ca si Stan, 
8 C
» nu mai bine ca ei.' 
Smier
 v e a i ^ 
a i i f ^ 6 , S t a a ' m i ' a i P u t e k d a 
W j l • ° r i P e NiculiţI, să 
L maşina
 m e , s ă fie ma-
K u
 Plătesc bine la el. 
— Că nu pot, japâne", răs­
punse Stan. ; 
„Poţi. La dumnevaastră sânteţ1 
prea mulţi. Io n'am un ora 
priceput. 
— Să-ţi fi făcut unu", răs­
punse Stan, depărtându-se de 
lângă Sas. , 
Adevărul erâ eă îa aceşti 
opt ani Stan cu maşinile lnă 
toată clientela româneaseă din 
manile Saşilor. Scumpi, cum 
erau aceştia nici nu reparară o 
singură dată din temelie maşinile 
lor cari se hârbuiră aşa că 
chiar uaii Saşi începură să-şi 
bată grâu cu maşina lui Stan. 
AcestaV din an mân, îşi cumpără 
cai tot mai buni, sporea la 
îmblătit cu ciaei-şase «Ui P« 
z i . Peste iarnă însă niw 
Stan îşi bătea capul cum să 
facă să mai cumpere o mas.**, 
pentru vara asta, a noua că 
vedea bine că cu una nb ma 
răceşte. Visul Im eră. tort 
maşini nouă, Ion la ^ 
liţă la alta, dar se mgrorea 
par'că de datori), 
r . >„ « s a r ă prin Maiu, »ar se 
Intro seara, pr
 t 
oprise la gândul ăsta, « 
sucea şi pe faţă ţipe dos, când 
iată că eineva-i bate la uşe. 
„Bună seara. 
— Bună seara, jupâne Binder. 
Ia' să şezi puţiu, dacă te-a adus 
Dumnezeu la noi. 
— Că şed io", începu Sasul1 
„eă venit să spui ceva la 
dumneata*. 
Din vorbă în vorbă Stan 
pricepu ande bate şeaua Sasul; 
venise să-i ofere maşina lui 
spre cumpărare. „Că el s'o 
săturat de atâta alergare, de-
stâta ceartă cu slugile, că nu i 
se mai plăteşte să ţină patru 
cai, că zeu, el ar vinde maşina". 
Stan îşi « c u iute socoteala 
cât l-ar coste o reparare radi­
cală şi-i oferi suma aceasta 
îndoită, 
' „No ie, c'atât' c pic puţin!" 
zise Sasu şi se duse. 
Dar dup'o săptămână nu-i 
mai păru prea puţin: încheiaseră 
târgul. 
Stan ştia că la Saşi le merge 
rău cu maşinii», căci si so­
coteşti numai cei patru cai 
bine hrăniţi, iarna-vara - şi 
vei vedea că ei unguri mancă 
tot oborocul. Ştia 
că chiar 
neamul lor săsesc nu-s mulţu 
mi ţi cum le treerau bucatele. 
Nu se miră deci prea mult 
când, după o luna, Încheie 
acelaş târg şi cu Fleischcr. 
Mai mult s'a mirat şi chiar »'a 
mâniat popa Saşilor, care de-
atunci dădu poruncă să nu mai 
poată vinde nici un Sas, orice 
fel dc avere, fără ştirea şi 
Învoirea Iui şi a sfatului biseri­
cesc. 
Stan duse maşinile la oraş 
şi după două săptAmani le 
readuse aoui-nnuţe! Eiâ fi 
vremea căci maşina singuri 
ce ce pornise dc-o săptămâna, 
nu mai râsbiâ. 
In vara r.ceca îl îavâţă !ji pe 
al treilea fecior, pc Ffltruţ, 
răadul maşinei, aţa cA Sun se 
plimbă «cum, cu pipa îti guiâ, 
dela o uiaţină 1.1 alta, dela ua 
trier la nitul. 
Nu sc putea plânge câ mal 
pică ţi vr'unui străin ceva dia 
câştigul Iui: familia lui umplea 
toate slujbele dela cele trei 
maşini. 
Au trecut mulţi aai dela cele 
poyestite aci. Stan „ou maşinile* 
c cunoscut acum în tot jurul. 
P»&, 4, 
U N I R E A P O P O R H i ^ -
dc descărcare. Acolo va­
gonul sosea încuiat bine, da 
gol puşca. 
Acum pune-tc, tu poliţie 
•ori direcţiune., şi afla )n care 
gară din tot largul Ardea­
lului s'a tepit încărcătura 
ragonalui... Mai alea câ, 
«eferiştii striini de aeam»! 
«estru lucrau pe-o mână, 
fără nici o mustrare de.cu­
get. pentru fapta-lor, prin 
care eră păgubit statul ro 
isânesc şi cinstea trenurilor 
far. Iar de statul românesc 
ee durere pot ci s i aibă? 
Dar vorba aia; să fie hoţul 
cât de istefr tot i-se înfundă 
odată. 'înfundătura hofilor 
delâ Căile ferate a Început 
te pare în gara Braşovului, 
Un detectiv (poliţist) cu 
bun miros din acel oraş, a 
îaceput să le ţină Sâmbetele 
îâlhanlar din gara Braşovului 
şi încă cb tot dinadinsul. Iar 
mirosul detectivului lan Cri-
itolovten a simţit bine. 
A, băgat adecă de seamă, 
«ă vagoanele din gara Bra­
şovului, mai ales celea în­
cărcate, se plimbă prea des, 
pe-o linie lăturalnică, în dosul 
unei grădini ferite şi fac a-
eoîo popasuri de noapte. -
A veghiat, a tras cu ochiul 
fi a pus gkuara pe dijmui­
te». . . Adecă aceştia erau 
uftrifil din gară, frânări, 
metaniei, (maşinişti) şi alţi 
slujbaşi de seama lor. Tot 
păsâruici prădalnice şi la­
come, lucru mare. 
Iar dacă te-o zăpsitod^tâ 
foliţia, apoi las' pe dânsa 
Ars nusini cu abari, eu batoză 
atare, şi, cu doi feciori după el, 
laablătests prin satele vecine. 
Ia sat nu mai încape de feciori, 
eiatre cari patru suat căsătoriţi. 
Nime nu-1 mai ştie dnpl nu­
mele cel vecaiu: Staa Boeriu. 
Toată lumea-i zice; Statf cu 
maaiaile. 
Poezii din popor. 
De dor de inimă rect 
Mi-um făcut o fantanta 
. De-mi adun lacrimile '* ea., 
Că dorul ct mă 'mpresoară 
lot eu latrimi se strecoară. 
« 
Eu mă dus putta rămâne 
Ct să fac s'è iau cm mint 
Măcar vri-o două trei sile. 
Masat (aha. jumătate 
i>ă nu-mi pur' afa departe. 
* 
Aşa-i Doamne 'ntre străini 
Ca mlădiţa Intre spiai: 
Suflă vântul si-o clăteşte 
De ttţi spinii o loveşte. 
Auzite dela JIU Viţ*. 
I că-ţi face ea de petrecanie. 
Isteţui detectiv a prins astfel 
paste douăzeci \fi and1 âe 
pasarele ciugnliteare. Şi Ie-a 
turnai la închisoare, să î« 
fie de hodină. * . ' 
Sâ trăeşti, domnule Cri-
stolotese: 'sâ' stârpeşti "toata 
porediţa'hoţilor f " . 
Pentru fetiţele orfane, , 
Societatea Ocrotirea: Orfa­
nilor din rd'sboiu, Secţia re­
gionali, Sibiiu publică con-
euts pentru 5 locuri gratuite 
la Şcoala de economie cas­
nici din Bucecea, jud. Boto­
şani. Cursul va ţinea patru 
ani şi elevele vor primi ia-
strucţie temeinică în, toate 
ramurile economiei casnice. 
Concurentele trebuie sâ 
fie orfane dc râsboiu, să aibă 
etatea de 12 ani şi să fi 
absolvat cel puţin şcoala 
primară. 
Rugârile Însoţite de actele 
necesare se vor trimite în 
timpul cel mai scurt Ia adresă 
societăţii In Sibiiu atr. Mt-






rilor de ştiri. < 
1. Vor fi consideraţi 
ca infractori; • 
a) Acei cari fără rea 
credinţă prin localuri 
publice gări, trenuri, pe 
străzi, etc, vor comu­
nica, colporta, comentă 
in orice chip, ştiri fie 
adevărate, fie imaginare, 
sau păreri relative la 
operaţiunile de război*, 
situaţia şi dislocarea tru­
pelor, dispoMifiunile au­
torităţilor militare, sau 
orice chestiune privitoare 
la armata română. 
Această infracţiune se 
va judeca şi condamna 
de pretor tn pr ma w 
ultima instanţă, cu tn. 
chisoare pană la un an 
la 
Când faptelede mai
 S U s 
»*>rfi s^vdrsit in ^ 
puide a spionasau trăda 
se aplică pedepsei* 
văzute del&tepeZl 
— Blozeul »00iii n o r ­
male de înv i ţ t tor i d i » 
B i * j a r c *' 0 c o i e c ţ i c d * 
bani vechi şi din ţări străine. 
Colecţia aceasta crefte mereu 
din bunăvoinţa oamenilor do 
bine. Un binevoitor deosebit 
c di Octavian Măcelar, librar 
în Blaj, care foarte des da 
muzeului ham vechi oristrăini. 
Acum de curând a cinstit 
seestui muzeu un ban de 
argint austriac din 1821 si 
1 ban resesc de 15 copeici 
economul Lazar loan din 
Vcza. Mulţumind dâruito-
rilor de până aenm. rugim 
pe cetitorii acestei gazete, 
sâtrimitâ museuUii bani vechi 
ori străini, căci din ei învaţă 
viitorii daicâli ai satelor 
noastre. 
Direcţiunea ştolard. 
Oameni buni! N u e nici 
creştin, nici român bun, 
care nu cumpără barămi un 
loz d e a l Orfelinatului din 
Blaj! 
— TevArAşiu lecrnlui. 
S'a făcut şi asta; ae-nţelcge nu 
la noi, ci în lîermania. hVmţii 
vâtând adecă, cum numai prin 
munoă înteţită îţi pot scăpă ţara 
din perire, au format aşanumit» 
torărişie a lucrului, care aio 
următorul program: l. Sâ câştig» 
iarăş încrederea ţfcrilor celoralnUe. 
2. Sâ facă tot ce-i sti în putinţă 
pentru producerea cat mai multor 
lucruri ţi pentru vinderea ace­
lora pe pieţele străine. 3. Să 
nu adusă in ţară nimic ce este 
de prisos. 4. Să deştepte în 
oameni voia ptntru lucru şi să 
stârpească şi neterească neinţa-
legerile «iintro diferitele branşe 
de oameni de pildă muncitori 
şi doniai. O. S i reguleie plăţile 
pe calo pretincaseă, na prin 
straicari. 
C« bine ar fi dacă am urma 
şi aoi pilda Germanilor! 
T e doare de soartea o r ' 
fanilor? 
— Cumpără lozuri de-ale 
Orfelinatului din Blaj l 
— Moartea ansi br»v 
«•olar dela Bl»}. In satul 
Bosiaş din jad. Tăroava-mică »'a 
stins de o bsală grea elevul de 
P« «arsul al patrălea al Şcolii 
Normale de învăţători din Blaj: 
Gregorut Pof* f n vrâstă de abia 
20-aei. A fost un băiat bun şi 
cinstit, care ai-a tăcut totdeaaaa 
datorin ţa. 
Ittgropăciuaeei-s't făcut Sâm-
Mtă ta 20 Martie Etad de faţa 
wreg satal ai toţi conseelerii lui 
IN FRUNTE;
 E A P , 
' O » " , ROSTITĂ DE 1 C M' 
? ! D « P « V I « F S U ; % • 
u c
« ' »' cântat de-c ' S 
î>rorcsorul Iul i u ^ 
R-ATEVA CUVINTE DE r 4 n i , * > 
» U N U : ; C DIRECŢIUNI S J ^ 
R » M A . B U N , ' .
 N U N , E , Ţ l* ^ 
RIÎOR ELEVUL I O A B VINTIU 
F C - I ţarina UŞOARA
 F I 
NIREA VEŞNICĂ: 
- L«n i l«n CV, ? t i n i , , B | 
P » « «n laş 1 din
 S R u l w 
este redaewtă de fttm £ 
ANTON (îabor.AboaameatalZ' 
\ lanuane, ESŢE j. 
' O LEI pe an Cei CE
 S î .v. 
nează în decursul ANULUI 
mese nuarrile apSrute N|ai 
aceea dată. 
Fiindcă această revisîi «U 
prinde MULTE ştiri ¿¡3 TOATĂ 
mea catolică de acce* s»reco­
mandă latr'tin chip DEOSEBIT 
preoţilor şi invttiâtoftlor.LA
 C J -
rera SC trimit şi NUMERE DI 
probi. A se adresa: REDACŢIA 
revistd „ L U M I N A Creştinaîut', 
I A Ş I . 
pri-
M A l N O U. 
Demobilizarea arma-
tei. Oastea se pune 
pe picior de pace. r 
Pc siua de Sâmbiti* 
20 Martie 1920, s'a dai 
poruncă de démobilisai 
a armatei si astfel vorf 
lăsaţi să se întoarci » 
vetrele lor toţi fecior» 
aflători in oaste pani » 
contingentul (rândul) li­
nului 1916. Aceştia m 
vor fi demobitmtij 
uiua de 1 Aprilie M 
A fost demobilisalf 
Marele Cartier G*** 
puterea căruia a tj** 
la Marele Stat Mff, 
Asemenea o u P j 
misi la vetrelelor?® 
ofiţerii de renervi-
Acestea porunct 
nere pe t * c i 0 ? f j 0 
a armatei au fost ^ 
de M. S. Regele 
Dela C ^ lTor fan i lo r 
din Blaj. 
* v l « - „, 
Se face cunoscut ^ 
cari au losun 
Orfanilor din p 
firea acelor ¡0**! s 0 . 
U N I R E A P O P O R m n i 
Cum sta 
S c h i m b a r e a d ç c â r m u i r e 
d e l a B u c u r e ş t i 
Ochire peste întâmplările politice mai 
proaspete. — Cum a căzut guvernul*Vaida. 
- Ce face partidul naţional ardelean. — 
Vor fi sau nu-alegeri n o u i ? -
1b numărul trecut al ga-





 m l l ! t p a S M m â 
alrora. 
-ştire scurtă, câ (a Bueareşti 
Va făcut schimbare de gu-
Vern. Anume, Sâmbătă in 
13 Martie, pe la ceasul zece 
de dimineaţă, vechia câr­
muire, în fruntea căreia era, 
în lipsa dlui Alexandru 
Vaida-Voevod dus ia Sfatul 
Păcii, di Ştefan Ciceo-Pop, 
s'a mulţămit de slujba pur­
tată şi în aceeaş ai M. S . . 
Regele a numit un gdvern 
oou sub preşedinţia Genera­
lului Avere teu. 
Acest guvern numit In 
pripa şi jurat tot eu aceeaş 
graba, cu care a şi fost nn-
«ait, Ia ora trei s'a Înfăţişat 
tn Cameră, mai târzia ;ln 
Senat, îa faţa Corparilor 
legiuitoare, şesând pe" scau­
n e , pe cari Vineri, cu o zi 
taainte, tng& şedeau miniştrii 
•ei vechi. 
Schimbarea de cârmuire 
dela Bucureşti s 'a făcut atât 
<ie repede şi atât de pe 
««aşteptate, tecât cu drept 
•avânt lumea a rămas uimită 
¥ se întreabă: de ee a tre­
z i t sâ eadă guvernul Vaida, 
de ce cu atâta repezeală şi 
«am de a fost înlocuit e« 
generalul Averaaeu, «are nu 
«re partid în Parlament? 




Guvern»! cel veehiu « l« a * 
iltma (àrii tu miai îndată dup* 
«• întraait Csrpsrilo Legini-
pe !a taetpatHl tersi». A«tl 
Saiem aicitsit rnb ţ»rnedinţta 
»
,
»« Ia patere te namele păcH. 
^ R M i l ai gtatarniee&seâ «•»** 
•Şniţele Reaaauiei mari, să adus* 
îi Uaişîs, Iu aeaasii ai-
*»mţfc gaveraa,! srs. sprijinit 
*
 Ar
*«leni, Bneoviseni, B***>ra 
**
a }
. dt Ţiriclţtlii «i mţwaft-
listii- din whiat Regat rari so-
«otean, ri ttomâm* întregită ara 
¡ipsá mai întâi á« paee, de tact-
tar«a ráshoiii;;»! $¡ do întăriră ji 
raeládirea -tarsi. 
Guvernul díii Vaida a siistàlit 
««otraetil de "pace, ca Austria, 
prie egre s* r«c(i9<*r«a alipirea 
Bueoriaei sì prie care primaam 
fâgsduiala *gâ dueem ia bun sfâr­
şit şi ceUlalte lisreti îndreptăţite 
ale noastre, primitoare la graui-
ţeii «pn Ungaria ţ i apre" Rusia 
afara de e parte a Bseatalui. 
Iscllindo-se sceaştă pace, ara 
câştigat buna voinţa Paterilor 
celor, mari din Apns şi ParkmeB-
tai nastra, a'. pu»nt sâ-şi tazâ de 
lucru, b r ţara dé náiaiurile ei. 
D¡ Vaida, eând a rasat, cs por­
rmi» spre bine e iticipitò, a 
lisat liBncurasti ie locul sie p? 
dl Ştefan C. Pop şi a plecat ia 
Paria şi la Loadr», la Cotifeiisţa 
de pace, ea là ne aperé Int-us 
drepturile neastre atol o, «ai ales 
eà era acum vorba da grseiţcl» 
ca Ungaria. ; 
Şi d! Vaida-Voèvod. a făcot 
foarte bună isprava la Sfatti 
Pici*. Ungurii, cari s'au înfaţ.»M 
fi ei acolo, şi iaci peste Bassura 
de hangiii, aa dat la Paris d» 
bun popa, tnrât sn"sfagiit-o tn 
siua crea diat&l. ülfffl»-nc*3n şi 
Loyd George, csi dai atot puter­
nici ai Fr«at*i fi ai Anglia»,-su-
dat asfaltará alai Vaida a! 
nostru, iar > « Appenji şi peUu-
garii lai i aa primit caro eucosda 
ma tarii, eam s'ar aie». 
Mai tarsia, tot la stăruinţa dini 
Vaida şi » basarafeeaualQt Paltvan, 
eare lacră ţ>* «««o*? B 1*n*< 
Sfatul şisii "«-a ricanucot Ba-
saraisiB, dâida-şi lareirea si »e 
rimâas aeuâ Ş« «ei». Vr*cm • 
dorit sa tnsa# şr preeum am 
dorit ;i noi dio tot sufi'ta». 
1B icteaş mm», M***, , a Bu' 
euresti, Parlarne»»*! ««« 4 e i a M 
ia to-epat 8«* P»» P« i B e r » - á l " 
f r t a . A » f* c 1 
i m despre lapMlm P»»»" 
taìai îs BM^rabia, « t W ' - r * " 
aiipirii Dnssrabisv O e r p ^ l ^ 
giaitoaraai* B r - l a W ^ 
. t a t ă . o r . P « U a l ^ d » 
r Avean ñ nrtt*>i* a:nm tr^ !<? 
agrari psnira rackiul tlagat ?) 
pentru Ard?»!, «¡mi o lege notă 
asapra ,)aa(Urmt>r:»:, sita asapra 
Chiriilor (da lipsi pantra oàcs-
stifila ca iocuiuVele tu ort^ie 
eetsa miri), legea daspifl o nous 
rladUală a alegerilor de depu­
taţi (i «nitori. Şi altif''. 
eAiut vechiul 
guvern? 
Am strie !a Tremaa a ia Uni» 
noaitri, cH poiitiea la Hm canati 
« o api fierbinte, cfciar c'ocotiti. 
ca fir»a oamenilor. Aco!» peli-
ticiaoii «unt oameni aprigi, aprinşi, 
cari iute a» hotàregs la jrlce. 
Aoa scris mai departe ei dintra 
partidele politie» dia Tftchiul 
Regat, fleeare e de părere, ei 
QBBUi aj* o fari«itâ (ara, dacă 
«re el caras ia «Bană. 8i eelea 
răais9 pe dà fattiri d» patere, 
fifl «rice, numai să ajuagă ott 
raai Ingrabà la guvern. 
In Parlmentel de aeuaia nu 
(Bifaseră tn t o a m n a t o s t e par­
tida!». Altfel na areaa oameni 
a€*fo, ori foarte puţini, partidul 
Geasnlniai Ararase», adecă 
nL<ga Poporalai* st Gonierratorii 
deasacrati ca di Tiche Ioaesau. 
Acistga partida ou tntrasi»rà, 
fiindcă h'au vrut sâ iee p a r t e IA 
alegeri, din pricina gurarattlai ds 
generali dia r r e a i e a alegerilor. 
Oi sureai: noi nu rotte , fiindcă 
sab cârmuireeitàneai:à de gene­
rali au arem destati libertate. 
Ş o mare parte de alegăteri dia 
fochiul Regat au a a înfăţişat 
liste de candidaţi la alegeri, ei an 
rămas acasă, on au dat liste albe. 
Iar eând «'au adunat Corpurile 
L g!tiito«re. Generalul Areresco 
fi dl Tufe* loa-su an protestat 
şi aa zis: Nu re<uaoaştera acait 
parlament, niud i na osta i^ şit 
din veturile tuturor alegatorilor. 
Ş eere«n alte a cgeri. 
Firt-şte, li s'a rispint: 
— {fe p<ra rău, t-a nu aţi (Bat 
parte la sl'geri. dar ţara'atr«»gâ 
br pente să sufere din aconiti 
prismi si pxriameHtHl trebuie s i 
lai-rexfl aşa cuaa este. 
Parlamt-ntui a raraac. Din « i a 
i«şit garcrnal Vaida ţi Infilo ra­
tate până ac»». 
8pHlns» liberalilor. 
Ih gurernal Vaida, la început 
Intrai» d«pfl multe rug nuoti fi 
Qaaaraiul A»«-re«eu, /a ministru 
pxrite trebilcdioliMBlrB. O seama 
dintre osmanii „hle.-ului* adeci 
a m«l;iiaiior parlaun-ntjre, nu 
vcdt'an ru ochi bani a t o ' o pe 
Oeupraial Areresc», fi ndei se 
lensesB, ' * * i a « n u a f i * 4 i ' 
jilvirii, ade-4 » unor alijen 
nnui, daci nu rasi rărind, 
[•ipt o anauíiüi nrnu. Şi tota 
a t u a r j . >{\ .Vicolee Iorga, ta ai 
ekaa-t ţuia«cA vieaţi îndelungata 
Cirpnriler Lsxfialtoare. |l-a pue 
candidatura la prs-rdinţia Ca­
merei t;i a fost ales. Lucrul a-
cesta au a fost pe placai Gen«-
raialui Areres^-u
 :i [)m a plasat 
din raiaister. 
O seatni de politicisni, enDo»-
«lni raia si dragostea pe caro • 
are In reshiol Rogst Gentralal 
Arerosrn. taci de atoaci au pro­
rocit, ci GoTeraul firi dl Are-
rsscii nu e trainic. 
In lo~ul Ganoralalui a rănit la 
iattrue dl Dr. N. Lupu, on băr­
bat tisir, ca credinţe deatocratice, 
caro apunea Iniaţ, ei e socialist, 
Ints e mai Iu fit romi» fi ţiaecq 
tirie oriadaielile de astizi ale 
ţirii. aderă e supus cradincioi al 
M. Sile Regalai, In minils ei-
ruia a depus' jurimantul ds 
miniştri. 
Noul misiitro de interna Insă 
nu or* ds ioe pp placul libera­
lilor şi aici chiar a dlui A. C. 
Cm,t, care de altfel faeea parto 
din partidul dini Iorga, cn saare 
sprijinitor al doîioralai Lupa. 
Şi s'a pornit atonei o luptă 
straauit& împotriva tuinistraluida 
interne din partea partidelai li­
berai si a dlai Cuxtt cui ti a-
ruacaa Inrinuirea, eă dace (ara 
de mal, ci e dkt ca »oci»liţtii,c* 
rabdi ntorândoiaia, ci iasă si »• 
gtrecore In -ţari steagurile roţii 
şi bolşevismul. Şi câte şi mii 
este. 
Deatorui Lseu s'a apărat ca 
birbâţie fi putu» & trântit. 
Atunci a velit protctul de 
lege prntru împârţires pimlatului 
In Baisrabh. Aoei^ ti lege a fast 
votat; de întreg p.-.rlasaentul, 
chiar fi de liberali, afară de 
Marghliomani^i |i dl Dr. Aurel 
VI»d, singorui ardeleaa, care a 
rotat contra. 
Urma la rând leg^a agrari 
peatra vechiul Kegit. Amra noi, 
cari fr.n*m aceasta gaaeti, aa 
[>u(fio |ti chlsr limpede cum ar 
ti roii-o si âa liberalii, ca cel mai 
piiterihc partid afara da bloc, 
rici ea na a venit la rând. Insă 
a'ar pirea, ei poiigmala de aiei 
a venit... Şi dela proectal da 
1 (^3 asapra Jandaraaerei. 
AtMa ştim, ca Vineri laaint» 
de «tdtrsa rachiului gcvsr», le-
g«a. despre referana arraii In 
vaibiul Ragut, a fost adirsi t i 
faţa parlamentului, aa de gater» 
casa a'a firut cu cea basaralxaui, 
ri de un număr aoumit de p-er-
lamintjiri. aa pariu'l dch « | ) 
A'-tlaf, lutru s'a firut ţi f« re> 
Itatalto legi Inisaaaalt. 
U N I R E A F O P 0 H . Ü Ü 
Atât* s'a făcut pe faţă, în par­
lament. De aici tocólo, adscé eă-
derra vechiului gnvwn ?' • » w 5 r c * 
eelui non, s'a făcut iu cabinetele 
" ministeriale şi la loewriie mai 
faalte, unda noi no avemJotrare 
Sa «pune, iar noi «crien pre­
mia »ta auzit, ci dorinţa M. Sale 
Regelui ar fi fost, ca acestea 
legi de mare îngerasătata (••»'«» 
fe date înaintea Parlamentului, 
panii d«pă sosirea in ţară a d lui 
Vaida. Insă dd. miniştrii M¡0»-
lacho şi Lupu aa creiet, r â în-
tariierea ar ti «pr» pagubă ţi 
rncă aîîind ş'au înaintat dissisia 
(Biul(ămirei) din slujbă, lar a 
douari, Sâmbătă, întreg gaversul 
ţi-6 i»t dimitió, po eaie M S a 
Ragele a şi primit-o. 
Guvernul cel nou. 
Maiestatea S a Regele, dupa 
dr»ptul pe care II are după Con-
itituţie (Legea de itfexiimânt a 
ţârii) a nutuit na guvern bou In 
frunte cil Generalul Averescu, 
iubit aaui) de cei cari au fost 
loldaţi din r e r h î u ! R?g?.t şi de 
»are parte diatre săteni. Domnia 
Sa a Tenii en oamfcii ai căror 
BBtne l-am tipărit in numărul 
trecat al gazetei. îndată dapăce 
• lust în mână cârma ţirii, a 
lipit pe zidurile caselor din B u -
eereşti o publicaţie, !n care spune 
între «¡tele: 
Fac apelul cel mai călduros la 
patriotismul loeuitorilor patriei 
mările, fură deosebire de credinţă 
ftlitieă, naţionalitate, regiune^ 
clase iau categorie socială, pentru 
ca punând cu bună toin(d 'fa 
icntribuţie ţi in mişcare tonte 
forţele vii cinstite ale frumoasei 
noastre ţări să putem rthis eât 
mai mhxtSrtiai firul vieţii nor­
male, din toate púnetele d» re-
Stre. 
lac in fine un viu apel la iu-
hirta mar ei ma$se a tiranilor, a 
eăror cauză ci ştiu, ci am îm­
brăţişat-o cu căldură şi pe eăre 
o roi duet la bun sfârşit cât de 
curând. / 
Împroprietărirea înţepe a $e 
făptui fără infurtiere, esa cum a 
fost chezăşuită de cuvântul regal. 
Relele de cari suferă întă ţă­
rănimea nu vor putea fi curmate 
din rădăcină, daca ta nu va şti 
tă tragă toate foloasele putin-
eioase din mănoasele noastre o-
goare. 
JLle trtlutsc. să fie muncite ţi 
vămi se tere cu atât mai multă 
hărnicie cu cât mijloacele denum­
ea ne lipsesc încă, din eauta pus­
tiirilor aduse de răthoi". 
Cine sprijiueşte noul 
1
 flHvcrn? 
E vorbi» desprijnul în Par­
lament, adecă 5n Corparile Le­
giuitoare de astăzi. Şi
 e vorba, 
«*ă în urma acestui sprijin, gu­
vernul poate să lucreze cu ace­
ste» Corpuri Legiuitoare, cri e 
trebuinţa si hV ţnr* Întrebata 
din nou prin alegai proaspete, 
Pacea rusească, 
cilor. 
asupra încrederii sau nefncrsderii 
ce a aro Ie * e e 8 { guvern. Gări 
duci guvernai, nu ar putea, lucra 
cu acest parlament, stimei «re-
bue îatrebstft ţar*. 
Până acuma, dintre Partidele 
Parlamentului liberalii au decla­
rat-o pe faţa, că ei dau guvernului 
Arcrescu tot eprijinal, spre a 
putea fi rotste legile eelea msi 
grsbnice. 
In potrira gerersului sunt 
iarid fâţif, pai Udul ţărănesc, In 
frunte ca d. Ian Mihalache, fostul 
raioistra peete trebile plogâriei, 
ţi partidul naţional-democrat zl 
d-lui Nicolae lorga, eari s'au 
îutorărâţit îatt'o singură înmi-
nunebiere. S'au alăturat sici şi o 
seamă dintns Iksarabeni ¡¡1 Bu-
covineni, 
Ce face partidul arde-
lenesc ? 
Partidul Nsţiocal din Ardea! 
în frunSe cu â. lnliu Macin, a p,, , , ,*^;; 
. . . . . . . . , •' * noi Komânu nu putem să 
ţinut în tăptemâna din urmă mai . 
mnlle adunări în Bucureşti ?i a r ă r a f t n c m , n a P 0 , > c u a t ă t m a i 
publicat până acum două hotârfri. v â r t o s . c ă zvem t oa tă în ere-
Intr'una tşîmâccşte BHîlţă&iire ţj dinţarca din partea puteri lor 
alipire fata «e .oamenii, săi din apusene, că putem sta d c 
fostul. guWra, mai alea faţă de'
 V o r b â C ! J b o l ş c v ; d i . 
a. Alexandru Vaida, care a apărat 
Din Lumea Largi 
" ? t i r i d*n ţara bol 
Revoluţia din Germania. ^  cfVi' 
si Bulgaria bot la bot. — Belg' * 
Cum mai stăm cu 
bolşevicii ? 
De astădată cu drept cu­
vânt s^ar putea spune, câ nu 
stăm nici cum. Ori şi mai 
bine: nu prea avem ţ-tiri în 
privinţa aceasta. Atâta însă 
totuşi se poate spune, că 
înţelesurile privitoare la în­
cheierea picii îşi urmeeză 
cursul. Cât pe tăinuite, c i t 
pe faţă. O fac aceaita mai 
ales Englezii, hiponezii, Ita­
lienii, Polonii. Fireşte, nici 
eu atâta bărbăţie şi bun sfârşit 
drepturile no.-jgtre la Sfatul PĂcii 
şi faţă do d. Ştefan C. Pop, eare 
a muncit cu tragere de iRimi 
cat ..--a fost la cârma, precum.» 
muncit totdeauna. Iu a doua 
Partidul Naţional, adecă ir.embrii 
ParUmeutului ţitiători de acosţ 
partid, spun, c.h fa,'4 de 
guvern sl Geuerahlni Averescii, 
nu se deciară deocamdată, ptiu 
In urma tcestei !nvoiri sc 
p ;ite foarte lesne, ca rftnd 
pe r&nd coivlucerca lr.voicli-
lor cu Ruşii si treacă la 
•Bucureşti dupăcc Romănia 
e cea mai puternică şi mai 
bineînchegatft ţsvă din veci­
nătatea bolşevicilor. A?;\<inr 
începe să sc Jntuneoc steaua 
Varşoviei, unde sc plănuise 
c6üd „d
 e D ; io .e programul „ î n c h e i e r c a 5 c ¡ ¡ P 
eare vine st t ntc!* ™ rari u 1 " r j - s i - ? " -şi ţintele pecari -
are. Dacă programul noului ga-
verc va ti «i dupăgSndel nostru, 
atunci partidul naţional nu i va 
va fi potrivuir,.Pănă atunci Iruă 
se Jnvoieşto, ea Sn soul guvern 
să \ntre doi miniştri ea dia partea 
Ardealului: Aceşti doi miniştrii 
sunt dd. Ociavian Gogoşi Vatile 
Galdiş. 
Hotlrlroa ds zăstăm se va h i 
după ieşirea d-lui Vaida, care e 
aţt.'ptut din ei în sti 
.Ce va fi acum? 
Lucru-i hotărlt, se pare, în 
felul următor: " 
GeEsralsl Avereaco ra căiită 
dupâ deschiderea ParlamentoÎBi 
gâ vsdâ,.are atâta sprijin In Cor­
purile Legiuitoare ca sâ votezo 
legile cele» mai grabnice, ca r« 
Cehoslovacii încă cearcă 
pacea cu bolşevicii. 
La Moscova a sosit o te­
legramă cehoslovacă piittt-
nbasă, în care se face Jutrc-
barc de condiţiile unei păci 
înt-re Cehos'ovaci şi Ruşi. 
Răspunsul Ruşilor încă nu 
ae cunoaşte. 
Răscoala Cazacilor. 
Caiacii din Gubernia Ra­
me? kan s'au sculat cu armele 
împotriva bolşevicilor. Răs­
coala, deşi a lost repede in-
necatâ In sânge, totuş e o 
dovadă, că bieţii oaaaci nu 
uşor se pot Împăca cu stă-
forosete agrare rămase, şt o neaă I pâni rea bolşevistă . 
lege de akgeri? 
Dacă da, atunci Parlamentul va 
armă sâ l«creze. Dacă nu, atanci 
vrănd-afevrănd, trebue sâ se fată 
alegeri nonă. • 




' " . r t te îmbogăţeşti? 
- Cumpără l Q 2 u r i 6 ¿W. 
^ W u j u U i n Blaj? 1 C 
Conducătorii bolşevicilor. 
Bolşevismul cică ar fi un 
tei de răsvrătire contra dom­
nilor. Acum însă iese la 
iveală de ce tagmă de oa­
meni sg ţin tocmai căpete­
niile bolşevicilor. Aşa Ltnitt, 
Cicerin, Luniaciarski, Krasine 




 » « r i ; Loraof
 G „ 
Raco^ki, C r i U ^ 
™ capitalişti
 ( 0 ; 
căror avere
 s t â , h 1 
^ u m a t doi muncitori ade 
raţi sunt Intre ei, dar <Je3l 
ci pHţiiie se aud. 
D
' n i k m
 e p r i t l J i 
Adecă
 a f 0 8 t ^ 
«Jele trecute de bo! ş e ţ i c i 
d&r astăzi nu se
 m a i ^ 
dacă mai trăieşte ori « 
Mulţi spun, că va fi
 Pâţjt 
caşi Colceag, care dio 
porunca sovietelor a fost ucii, 
Revoluţia Nemţilor, 
Oamenii Kaizerului dela În­
ceput im s'au putut împSci, 
s i nu mai aibă in frunte ud 
drăguţ do nebun cum. a fost 
.şi Willielm. Au tot dres-o 
au rumegat-o şi su copt-o, 
pAnâ în urmă au hotărît sl 
faoâ revoluţie. Aa crezut,ci 
prin acoasta pot să răstoarne 
guvernul republican al lui 
liberi .?i ;istft 1 pot să-şi i-
ducă iar po neuitatul Kaizer, 
Au şi fAcut revoluţia. C« 
o seamă de trupe au cu­
prins oralul Berlin, an lâcut 
guvern (cârmuire) In frunte 
cu unul Kapp, au început 
să dee porunci în dreap» 
si In stânga. Ei , dar eâod 1 
lost sâ-şi afle oamenii, cart 
«ă-i şi asculte., au dat * 
be'ea. In loc să gă**J 
capete plecate, şi-au ^ g3 
tot duşmani. Aşa au f"»ţ 
înainte de toate întreg P°; 








oă la granit* 
Ia sfat .a 
renerai"' răsboiu, din care g 
• o vorb* 
Foch, Ic-a trimis o
 á 
scurta celor cu revolt -
se ostoaie, că de




dea'ntrcgul de a 
In faţa acestora ce j ^ 
să facă rascalaţ'»' 
toţi, care încotro. f 
Si aşa astâz. * 
Eber t iarăş ^ P * ? * 1 
turburat. 
Nr. J 3 . U N I R E A P O P O R in n t 
Apropiere între Sârb i şi 
bulgari, 
jj.ainic cu doi a m ri 'nr fi 
^ d r ă z n i t om s ă s p u i e , c ă 
Sârbii ş< B u l g a r i pot s ă fie 
jricâ p r i e t en i . A s t ă z i şi a c e s t 
' r e ru e p e ca l e dc î n f ă p t u i r e . 
Cu i "? 
Ş t im, câ b u n a v e c i n ă t a t e 
dintre Sâ rb i şi I t a l i e n i s e 
strică d in si în zi, f i i n d c ă n u 
pot ajungă la Învoială, care 
dintre ei s ă s t ă p â n e a s c ă 
oraşul Fi urne şi care s ă fie 
m 3 i m a r e pe M a r e a Adri-
.atică. Sârbii s e s i m t m a i s l a b i , 
"ii- 'şi c a u t ă p r i e t i n i . D a r p r i e ­
tini nu p o a t e afla numai eătră 
Bulgaria, şi n i c i p e a c e ş t i a 
nu şi-i pot f ace p r i e t i n i , 
numai d a c a îi l a s ă j â n a 
împl inească punctele ^ păcii 
dela Par i s . D e nevoie aşadar 
Sârbii s u n t g a t a să n u c u ­
prindă câteva ţ i n u t u r i b u l g ă ­
reşti, p e ca r i ii ie-a j u d e c a t 
pacea de l a P a r i s . In feliul 
aces t a c r e d S â r b i i s ă şi-i 
î ndu lcească p e c e i m a i .mar i 
d u ş m a n i . 
C â t v a ţ i n e a v â n t u l a c e s t a 
de prictinie n a s e p o a t e în­
t rezăr i . Unii s p u n , c ă prie­
tini» de n e v o i e ţ i n e p u ţ i n , 
a^ţii c ă ţ i n e m u l t . " A c u m 
j u d e c a ţ i şi dumniavoasîră. 
Belg ia munceşte. 
Pus t i i t ă a fos t şi ţ a r a 
aceas ta în r â s b o i u , . eât vai 
?i amar. Nu i -a t r e b u i t î n să 
nici do i an i , şi a a j u n s să 
fie a p r o a p e în aceea ş stare 
ca îna in te de răsboiu, b a în 
ane le p r i v in ţ e şi m a i b i n e . 
f a p t u l acesta îl p o a t e mul­
ţumi unei s i n g u r e împrejurări: 
muncii î n c o r d a t e . — O a r e 
când i-om a j u n g e urma no i? 
— Nâoazul oàlailor âin 
londra. In lumea aceasta 
S C B m P â n n e mirare câ şi 
călăii din Londra au cerut 
'««area salarului. Năcazul 
5
°r vine şi d e a c o l o , eă până 
*
c u m a
 făceau o grămadă de 
8 0 1 d i n
 funia, cu care spân-
*
u r a a
 cei judecaţi la 
foarte. De aici înainte însă 
W£l>a aceasta nu H-se mai 
^ călăilor. 
J^i lipsă de vacă cu Viţel? 
7 Ş u m P ă r ă barami un lor 
^ O r f e l i n a t u l u i din B la ) ! 
' — Sia Blaj. înalt P r e a ­
sfinţia, S a Părintele Mitiopolit 
Vasilt s 'a î n t o r s de la B u c u ­
r e ş t i în D u m i n e c a t r e c u î ă , 
u n d e l a a s e p a r t e la ş e d i n ţ e l e 
S e n a t u l u i - şi
 a o s t en i t cu 
r r m k foîoş s p r e a • câ ş t i ga 
fondur i l e d e lipsă p e n t r u zi^ 
d j r e a c e a n o u ă a C iac i . Orfa­
n i lo r din r ă s b o i u . 
—• In s ă p t ă m â n a t r e c u t ă 
blâ jeni i . ă u p u s Ia c a l e În­
fiinţarea un fi »însoţiri de 
cântări fi muzică*, cu ş c o p n j 
d e - a a l c ă t u i . , coruri . p e n t r u 
s ă r b ă t o r i şi p r o d u c ţ i u n i c a 
c â n t ă r i . A c e a s t ă R e u n i u n e 
fo los i toare , c a ro va p u r t a 
. n u m e l e "de ~»fJra«, va " c u ­
p r i n d e î n t r e mem b r i i şi sp r i ­
j i n i t o r i i ' ei p e to ţ i iubi tor i i 
d c rm-zică, c ă r t u r a r i , m e s c -
r ieş i , n e g u s t o r i şi ţ ă ran i , — 
P o r n c a l a e s t e în m â n a d lu i 
I)r. Victor Măcavţiu, prof. , 
sprijinit» şi. d e alţi o a m e n i 
însufleţiţ i d e lucruri f ru 'moase. 
— O moştenire' nenftej»-
topt»i&. Mai rar o întâmplare 
mai şoadă ca cea care s'a îrt-
tâmpiat nu de mult în Fraaţa. 
De curând a murifadecă Irttr'un 
oraş ;irancez' o nuirere, care ne-
având, îacredere îa neamurile ei, 
a lăsat prin testament averea 
acelora, osri - vor merge după 
sicriu! său pâaă la mormânt.. 
Când trecea carul cu mortul iasă 
se alipeşte la îngropăciune şi un 
domn in hain© negre, fie din 
curiozitate, fie din milă,, fie că 
n'ayea ce face. ' 
Acesta văîfi cara însoţitorii 
sicriuiu. unu! câte unu! şe re­
trăgeau, aşa că rămăsese în cele 
dia urma singur după dric. ,/ 
^•Toţi îi so«oteaa de rudenia 
cea mai apropiată a moartei.' • 
După isprăvirea înmormântării, 
un slujbaş dela judecătorie, cel 
care erâ însărcinat cu ducerea 
în siephaire a testamentului, »-
întreabă dacă e rudenj» eu ra­
por ta . A doua ti !-au citat la 
tribunal - ca să-şi primează suma 
de zece mii de lei, pentrueă 
nefiiad rudenie, a petrecut pe 
răposat» până la groapă. 
— Berlinul este pi» 
de boţi. Se p lâog Nemţi i , 
c â n i c i o d a t ă nu a « fost In 
c a p i t a l a lor , în Beri*, 
hoţi câ ţ i s u n t acuma. £ * * 
c â a ş a s u n t de isteţ , d e * 
râpese 4ot c« w »• 
n „ a c e e a astăzi w n a r e , Dc a c c c « 
la s'ra'ş. • 
,~~ 0 eâsatorie amerl-
OftBa. U 9 ore dim. tinftrul 
a fă.r,it cunoştinţă feiri; U 
10 s'a Îndrăgostit dc ea; I» 
1 1 > ?» 30 minute i-a cerut 
mâna; | a 1} ? j 3 i f a , a s - a 
învoit; Ia 12 şi 1 5 au picext 
la briciul stârci civile; I.-. 1 
au scos dreptăţile,' la 2 orc 
an fost cununaţi; Ia 3 au 
.mers (a părinţii fetei: la 3 
şi 34 fata îi aduce Ia cuno­
ştinţă noului, cft pări-ţii nu 
se lovoifiţc; Ia 3 şi 4 f > după 
prad* tinera soţie II părăseşte. 
—- Cel mal mare oraş 
din lume e New-Yorkui, 
care are 8 milioane şi jumă­
tate locuitori. Pâaă acuma 
era Londra. 
— Soartea tristă a foş 
iilor ofiţeri austrieci. De­
odată cu prăbuşirea Austriei 
s'a isprăvit şi cu traiul bun 
ai ofiţerilor austrieci. Cetim 
în gazetele nemţeşti dm 
Viena, că foştii ofiţeri trăiesc 
în cea mai mare lipsă. Gene­
ralul Kovess de pildă,, pe 
care abunăs»amă că-1 cu­
nosc . mulţi dintre cetitorii 
gazetei noastre, cari au iost 
militari, zice că mânca zilnic 
dimpreună ca familia sa IntFo 
cuiuiapoporală, unde prânzul 
este in fiacare zi citrechi acru. 
lin alt fo;t ofiţer înalt cântă 
seara într'o cafenea, altui îşi 
câştigă pânea de toate zilele 
la un teatru, unde face o 
slujbă neînsemnata. Zilele 
trecute era.vorba.ca se caută 
un portar Ia un otel din 
Viena. S'au anunţat ia această 
slujbă; un general, trei co­
losali, trei maiori, 18 căpi­
tani şi peste 100 de sub­
locotenenţi. Peste 600 ds 
ofiţeri doresc să fie numiţi 
călăuzi la tramvaie. 
In parlamentul din 
Budapesta nu sunt de­
cât trei deputaţi jidovi. 
Oricât de cu neputinţă se 
parc ştirea aceasta, tot»» <»te 
adevărată. S'au săturat Un­
gurii dc prietinia jidovească 
şi încă, dopăcum se paro, 
peofcru tetdeauna. Omeniţi-vâ 
andará jidanilor din Româ-
niâ-Marc, că Iu Ungaria nu 
mai e de trăit, singura scă­
pare vă mai «»t« - Palestina. 
— Iarăşi a'a uonfundat 
o n&te mare i tal ian ru 
numele .Cascrta^, c«re cr­
in drum spre New-York. -
Dintre cei 1700 de călători 
nici anul n'a scăpat cu vieaţa. 
Vrei s i faci o faptă bună ? 
- Cumpără lozuri dcaJe 
©rfcknatului din Bla j ! 
- Bătaia vrăbiilor. 
Iiir'nn oraş a] Japoniei s'a 
întâmplat o luptă stratifica 
între vrăbii p.î o colină din 
marginea oraşului Venise 
lume multă sâ fie d» faţă ta 
aeeastâ luptă ciudată. Sute 
dc vrăbii din amândouă ta­
berele zăceau moarte pe 
câmpul de luptă şi alte mii 
rănite. 
Ţmeto, oiripiri, blti i ou 
aripile şi muşcături cu ciocul. 
Stoluri după stoluri, ca 
valurile, Intrau In luptă 
şi veniau mereu cu sutele 
de mii ca norii oci negri. 
13 Italia a început I» 6 scara 
şi a ţinut până după miezul 
nopţii. 
Ai lipsă d e o scroafă de 
prăsilă? 
— Cumpără lozuri decalc 
Orfelinatului din Blaj! 
' Poşta redac|iei. 
— D-sile Marin Caan, Cistelec — 
Poeiia pe care n<vo trimiţi o cunoa­
ştem şi noi: e foarte frumoasă. I n i » 
o cunosc nbunfi s eaml ţi cei mai mulţi 
dintre catitorii aoştri. Ea a fost »tâJ-
cuită< dc G e o r g e C o ş b u c . marote 
poet de naştere din pi i{ i /e Nisiudulul 
O poate ffăsi oricine în cartea >Halad* 
şi Idile», pagina 91. V. frumos dia 
partea unei feţişoare, că ceteşte ţi • « 
Însufleţeşte de scrieri bune. In j a r c t » 
n'o putem tipiri, pentrucJ noi aducant 
numii noutăţi 51 lucruri necunoscute. 
Poetiile lui Coşbuc sunt ştiute şi cetite 
de toat i lumea rorninoască. — Ai face 
cu mult mai bine s i adanl ai «S ne 
trimiţi spre publicar» c e l u t e c e du\ 
sat d e h D-voastră, ori din jur, dintra 
cari vor» alege şi vom tipSii abuni-
seam.ţ pe eclea mai frumoase. — Scri­
soare ai bonS, scrie şi ce tc j tc cu iXvnX 
că vei avea mulţumire şi lolot. — 
închinări de slciktatc! 
— Dlui VanU jacodi cantor !n Ş»n+. 
Poezia t r i a i s i au t e poate publici. 
— Dlui han /'. Anţiet, Lechit/icart, 
Poeiia .Lumea doarme* nu se poate 
public.\ într'o foaie pcntiu popor. în­
cearcă cu E A LA vre-o GA«c(t scri»i 
pentru orSicni. 
— Dlui I J J * Crlttta proprietar 1» 
/tenie. Cele trimite nu se pot public* 
SUe V â i n z a i ' e 
IV, jugăr loc dc casa in 
Blaj-s'at în apropierea girci 
:: :: a sc ndraa la :.- :: 
Vercs Jănos, 
1 I . IF ITLŢILOR —Ubj. 
K « D « a ( o r r c t ţ > O R Z T B I L : 
I U L I U M A I O R . 
Narair C E N X U M L da: Vuile Suo» . 
Pag, t 
v,.it,.mi" institut de credit ji econonmpjgl?tc PB a c < n i n D i ^ Ş ^ r j i i , 
CONVOCARE. 
P. T. Domnii acţionari ai institutului de credit şi 
economii „VULTURUL" prin aceasta — în înţelesul § 
20 şi urm. din statute sunt Invitaţi Ia 
a X I I I - a adunare generală ordinară, 
«e se va ţinea In Diciosânmărtin la 14 April st. n. 
1020 la 10 ore a- m. în localul institutului 
O B I E C T E L E S U N T : 
1 Numire» unul notar, a doi verificatori ai proce»ului 
verbal si trei scrutători (§ 26). 
2 Raportul direcţiunii despre mersul afacerilor, raportul 
comitetului de «upravef fiere, bilanţsl anului 1919 şi 
darea: abiolutorului. \ : ' .
 i X 
3. impirfirea profitului curat, fixarea marcelor de prezenţi 
şi a speielor de călătorie, a plaţii direcţiunii şi a 
" comitetului de supraveghere pe 1920. 
4. întregirea direcţiunii fi alegerea comitetului de «upra­
veghere. -
5. Modificarea §§. 5, 6 şi 8 din statute. : 
6. Ridicarea capitalului societar. 
7. Eventuale propuneri. . 
Domnii acţionari, cari voesc a participa ia adun­
are în persoană ori prin plenipotenţiat, sunt rugaţi 
a-şi depune acţiile şi documentul de plenipotenţă la 
cassa institutului „VULTURUL" până în 13 April 1920 
sau la „Patria" din Blaj, din bună vreme, aşâ încât 
până în 11 April 1920 să putem primi înştiinţare 
despre acţiile depuse. 
Diciosânmărtin, la 28 Februar 1920. 
Direcţiunea institutului 
de credit şi economii „Vulturul" societate pe acţiuni. 
Raportul comiieiuîui dc supra 
Onorata adunare generală: 
Avem onoare a Vă raporta, că In înţelesul i 
comerciale şi a statutelor institutului în anul 1910T 
mai multe ori am făcut reviziune | a \nJJ* 
„VULTURUL", peste toate afacerile şi î n t 2 5 
am constatat punctualitate şi ordine. n a 
Valorile şi documentele institutului toate suntl 
consonanţă cu inventarele şi sunt bine grijite şi ţ n uî 
sigur aşezate. 
Examinând bilanţul, contul profitului şi al perie­
rilor şi confrontându-Ie din poziţie în poziţie cu cariile 
principale şi auxiliare, precum şi cu estrasele rele-
ritoare, le-am aflat esacte şi compuse în senzul legii 
comerciale şi a statutelor institutului. 
Venitul curat de 23,776 cor. 51 fii. este real, prin 
urmare ne alăturăm şi noi la raportul direcţiunei şi 
propunerii aceleia referitor la împărţirea lui, ru-
gându-vă, să binevoiţi atât nouă, cât şi direcţiunei pe 
anul de gestiune 1919 a ne da absolutorul îndatinat 
Diciosânmărtin, la 10 Martie 1920. 
Comitetul de supraveghere. 
C o n t o B i l a n ţ p e a n u l a l X l l M e a 1 9 1 9 . 
A o i i v e P a s i 
Cassa în numerar . Cor. 252,939-67 
Cambii de bancă Cor. 148,037 — 
V e 
Cambii cu acoperire 
hipotecara . . „ 35,410 — 
Impmmaturi hipotecare. 
Depuneri proprii . . 
Efecte. 
Realităţi . . . . 
Conturi curente cu acoperire . 
Debitori, spese de proces şi protest 

















Capital societar . . . . Cor. 200,000-
Fondul de rezervă*) Cor. 9 5 , 0 0 0 — 





Depuneri în cont curent 







290,215 10 Cor. i.483,31731 





, 1 835J28J2 
E ş i t e 
ÎMertse la depuneri spre fructificare Cor. 11996 4« 
Salare: plata funcţ., direc- , 3 S 0 4 0 
• ţiunei şi «om. de suprav. 11840 — 
Spese curente . . , 16362-99 
Marce de prezenţă 180 — 
Porto postai . . -' . 160 — 
Contribuţie . . 6 9 6 1 ' -
„ după depuneri . 1165'42 
Profit curat —" 
X • ) CM dotafia din inul curtnt te urci la 100,000— cor. 
C o n t o P r o f i t ş i P i e r d e r e . 
I n t r a t e 
Interete dela cambii . Cor. 18,14839 
» „ împrumu­
turi hipotecare 
Interese dela cont curent 
» » efecte 
Chirie 




 / . 0 ^ . a & 3 , 2 0 3 - Cor. 68,764 ^ 
n" 8,126-42 
». 23,776 51 
880 — 
2 ,79742 
Diciosânmărtin, la 28 Februarie 1920, 
» 72,442-38 
Alexandru Major m. p. 
director executiv. 
Victor Maior m. p. 
picşcdinte. G. Simon m. p 
n T i» « ^ • - - George T o d o r a n m. p. 
'ni n . i S B A ¡ loan B 
Subsemnatul comitet am examinat contul nrtzent «¡ v P* I l , K u L * s I ° m " p ' Muntesn 
Diciosânmărtin, la 10 Martie 1920. Ş *m a f l a t î " Splină regulă şl
 î n consonanţă cu registreleìnstrrutulai-
M ~ • O o m f -
™< loderan tn. p 
* teologa g*K»^r-£r 
pl. P' 
A. C. Domşa m. p. 
pretident. 
0 í
» i t e i l l V . 
ran m.
 n . * A
a e
 » » p r a v m e> Ti - . 
* * * * *
 C
^ ». P . 8 Ô W . s n * . . * ' 1 1 -
